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ナベールにおける「自己を問うこととしての自己を理解すること」 
                                                    
 
山内誠   
 
 
Le se comprendre comme le se questionner chez Jean Nabert 
Makoto YAMAUCHI 
 
Jean Nabert est un philosophe qui s'est concentré sur le problème du “se 
comprendre” par une conscience. Cet article a pour but de décrire une 
caractéristique remarquable de sa pensée à l’egard de ce problème. Pour cela, 
d’abord je lis son inédit: La conscience peut-elle se comprendre ?. Il y questionne 
fondamentalement du “se comprendre” et décrit son essence comme “se 
questionner”. D'après lui, le se comprendre n’est rien autre que l’acte d’un se 
questionnant qui est au-delá de toute réponse. Ensuite, je considère comment ce 
concept amime la réflexion concrete dans Element pour une etique qu’est écriture 
centrale et la plus régulière par Nabert. Dans ce livre, la tâche de la consciece 
cherchant à se comprendre est poursuivi à travers réflexion sur les expériences 
négatives à savoir la faute, l’échec, solitude. On y voit le se compdre comme le se 
questionner paraît pour un examen moral sans fin conduisant vers le noir de ne pas 
comprendre. De là commence un régénération de soi qu’est un hommage pour se 
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4 Jean Nabert,”La conscience peut-elle se comprendre ?”in Le desir de Dieu, Cerf ,1966 
 
5 この点に関しては、『神の欲望』にともに収録されているドゥーシーの草稿についての解
説が参考となる。Emmanuel Doucy,”Présentation du manuscrit de 1934:《La conscience peut-elle 
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解の理論と比較している点である。それは、ナベール哲学を、解釈学的哲学として解釈す
る可能性を示唆する。Jean Greisch,” L’inquiétude du《se comprendre》et le désir de Dieu” in Jean 














精神にとって重要なものだと見なしていたからである。Cf.Jaques Baufay, La philosohie 





い叡智的な行いである。Cf. Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 
Vernunft,in:Philosophische Bibliothek,Band 45,9.Auflage.1990,S.41 
 
